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昭和の貨本漫画専門の日本最大のコレクションを閲覧できる開
架式図書館です。連絡先館長・高野行央 0241-82-2779
2.只見町沖下宿屋扇屋本館
吉田茂元首相、積綱千代の山、田中角栄など著名人の宿泊した
老舗旅館をリフォームして短期滞在者向けの下宿を営業しています。
〈あごら〉代表の斎藤さんも宿泊しました。 1ヶ月70.000円、日割
り3.500円。連絡先0241-82-5020下宿のおばさん広井トヨ子
3.只見町橋たもかく本の街
平成3年から22年間にわたり『あごらJの保管と在庫管理の仕
事をさせていただきました。本と森の突換で世界一の古本の街づ
くりと山菜採りやキノコ狩りをして遊べる森づくりをしています。
連絡先たもかく代表吉津耕一 0241-82-2777
4.立教大学共生社会研究センター
東京都豊島区西池袋立教大学内
住民図書館のミ二コミコレクションをひきついでいます。
連絡先 03-3981-4457 
5.東京ウィメンズプラザ(渋谷〉連絡先 03-5467-1711 
6.国立国会図書館 連絡先 03-3581-2331(代表〉
7.宮城県図書館新聞・雑誌室連絡先 022-377-8449
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『あとら』休刊後のお知らせ
前号でお知らせしましたように、『あごらJは
今号で休刊とさせていただきます。
東京・新宿の事務所は、 9月末をもって閉じ
ることになりました。
休刊後、会員の方から3つの企画が提案され
ています。
匡司 [あごらメイトによる“あご540周年"
の特別号jを発行する企画。
匡亙 NPO法臥人 「防ウ引イメ均ンスズ刀アアクのシヨUンネ初ツ
トワー クJ(WAN)の企画「女性のミ二コミ
誌の電子アーカイブ化jに参加して、『あごら』
を電子化して保存する企画。
この企画に参加した場合は、「あご5J創刊
号から最終号まですべての号が、インターネ
ット上で閲覧可能となります。
ただし、ご投稿し1ただいたすべての文章の
著作権は、ご投稿いただいた方にありますの
で、インターネット上での掲載にご同意いた
だけない場合は、お手数ですが、 9月30日ま
でにFAX.メールでご一報ください。(削除は、
ネット上に掲載後もいつでも可能だというこ
とです。)
匡函 「あお九州jが検討中の、斎藤千代
個人の文章を集めた作品を制作する企画。
これらの企画は、それぞれの発案者の方が
責任者となり実行される予定で言。
長い間のご支援・ご購読ありがとうございま
した。
あとら編集部
